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购活动又开始活跃起来。根据 Thomson Financial Securities Data 的统计资料，



































Economic globalization，international competition and financial deregulation, all 
of these give rise to waves of mergers in global financial market, of which bank 
mergers are always the hot spot. During the 1990s, there were approximately 504 
bank mergers annually in American banking industry; the quantity and the amount of 
money far exceed other countries. Due to collapse of internet bubble, corporate 
accounting scandals and terrorism, global economy was depressed, and bank mergers 
decreased in the following years. However, along with the growth rate of GDP of 
America keeping going up, bank mergers recovered in the second half year of 2003. 
According to Thomson Financial Securities Data, 215 mergers with amount of $66 
billion occurred in American commercial banks and financial holding companies in 
2003.  
The increasing tension of bank mergers aroused wide public concern among the 
academic community. Since 1990s, especially the last few years, the research on bank 
mergers came forward in great numbers. Many scholars discussed extensively 
concerning the background，motives and effects of bank mergers, and they came up 
with many striking thoughts. Most of them focused on the motives and effects of bank 
mergers. However, given the existing research results, there is still not an all-around 
and systematic theory to provide a convincing explanation. 
On the basis of a great number data and ideas of other essays, this paper analyzes 
the efficiency and shareholder values of American bank mergers, and studies the 
typical bank merger case of JP Morgan Chase and Bank One Corp. We hope the study 
may be beneficial to bank mergers in China. 
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金融机构的并购浪潮 早开始于 1980s，当时全球银行并购案只有 1000 件
左右，总金额约 500 亿美元。到 90 年代，全球金融业发生了一场持续至今的由
国际银行业并购推动的深刻变化，银行并购的规模和金额巨大。1995 年，世界
金融业并购案多达 4100 件，涉及的金额达 2500 多亿美元，比 1994 年增长 54％，
其中银行并购总值占全球并购总值的 21％；1996 年，金融业并购案比 1995 年又
增加了 100 多件；1997 年，全球企业并购总值高达 12023 亿美元；1998 年，全
世界的企业并购价值总值达 2.5 万亿美元，比 1997 年增加了 54％，比 1996 年
增长了 2 倍；1999 年，全球企业并购交易总额再创新高，达到空前的 3.4 万亿
美元。2000 年，全球并购交易额再创记录，达到 3.46 万亿美元，比 1999 年增
长 1.7％，连续第八年创下记录，而且并购的案件主要发生在银行业，其并购交
易总额占第一位。由 Amel et al.（2004）提供的数据：在 1990－2001 年期间，
银行并购占整个金融业并购的 53％（即在 15502 件金融并购中银行并购就占了
8144 件），所涉及的金额大约占金融业并购总值的 68％（在 2.69 万亿美元的金
融业并购中银行并购占了 1.84 万亿美元）。 
在 2000 年达到高潮后，并购的势头有所减弱。但是在 2003 年底以后，种种
迹象表明，深受互联网泡沫破裂、公司丑闻和恐怖主义冲击等因素影响而沉寂的
并购市场正在美国迅速升温，促使全球范围内的新一轮并购浪潮的形成。2004
年，全球已宣布并购活动涉及金额达 1.95 万亿美元，比 2003 年增加了 40％；
2006 全球并购交易额创历史 高记录，比 2000 年互联网热潮的巅峰时期高出



























































































采取 1973～1977 年 106 个银行控股公司并购的数据，研究发现并购对 BHC 的盈
利能力产生了积极的影响。Spindt 和 Tarhan(1993)采用 1986 年完成并购的 192
个样本，通过比较被并购银行和参照行业绩的变化，他们发现并确认并购导致运















并购事件（并购后总存款低于 4 亿美元）。结果发现并购可带来约 11%的资产非
利息费用率和资产成本率的降低，盈利能力也显著增强。Akhavein 等（1997）
和 Berger（1998）研究了 20 世纪 80～90 年代的美国银行并购，发现并购提高
了利润效率，利润效率的提高主要是得益于风险分散化。Rhoads(1998)研究了
90 年代初的 9 起大型银行并购，并购双方银行的市场重叠程度很高。研究结果
表明，并购后分支机构的缩减能带来显著的成本节约。但是相当多的研究的结论
是并购的潜在效率收益几乎没有实现。Rosse(1987) 采用 1965～1985 的数据考
察了来自 17 个州的全国性银行并购，通过比较收购银行和非并购银行的业绩特
征， Rosse 发现并购后收购银行并没有获得任何长期或者短期的收益。Berger
和 Humphrey(1992)运用边界法考察了美国 80 年代资产超过 10 亿美元的银行并
购，结果发现尽管在银行业中存在 20%至 25%成本的 X 无效率，但银行并购并没






































的转移现象。Pilloff(1996)研究了 1982～1991 年公开上市的 48 个银行并购案
例。他发现并购并不能带来股东价值的增加。Kwan 和 Eisenbeis(1999)考察了美
国 20 世纪 90 年代 94 起大型银行并购，结果发现并购的公告效应并不明显，只
有微弱的证据表明股票市场对银行收购有正的反应。还有一些文献的研究结果表
明并购使得交易双方总的股东价值遭受损失。Madura 和 Wiant(1994)研究了并购






















































































论研究提供支持，并在此基础上提出对我国银行业并购的一些建议。   
四、研究思路与章节安排 
第一章阐述了银行并购的相关概念，并把企业并购理论一般性和银行业这个





























































不复存在, 用一个公式表示就是：A + B =A (或 B)。所谓新设兼并，是指两个
或两个以上的公司通过并购同时消失，而在新基础上形成一个新的公司，这个公
                                                        
① 不列颠百科全书（国际中文版）第十五卷，中国大百科全书出版社，1999. 
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